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 دردها درمان منبع تنها متمادی، هایقرن طی گیاهی داروهای
 داروهای کاربرد توسرر ة و علوم پیشررر ت با امروزه و. اندبوده
اسررتداده  گسررترده مقیاس در دارویی گیاهان هنوز سررنتزی،
 عنوانبه گیاهی هایعصاره و هااسانس از استداده .[7]شوندمی
 غذایی صنایع در را تود جای سراتتگی محا ظ مواد جایگزین
 5131/11/28تاریخ دریافت:  
 1131/11/51تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
ج دری، رازیانه،  آویشرن، پونه،




 منابع گیاهان، که اسرت داده نشران طبی ی ترکیبات و گیاهی هایعصراره ضردمیکروبی اثر روی بررسری مقدمه 
آثار  به توجه با اسررت. داشررته دنبالبه را جدیدی ترکیبات م ر ی امر این هسررتند. ضرردعدونت عوامل از ایبالقوه
اتانولی آویشررن، رازیانه، ج دری، گشررنیز و پونه بر عصررارة  باکتری ضررد اثر متداوت، شررده گزارش ضرردمیکروبی
 بررسی شد. های استا یلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلای، کلبسیلا و سالمونلا تیدی موریومباکتری
 روش به گیریهعصار، رازیانه، ج دری، گشنیز و پونة آوری گیاه آویشنجمع از پسدر این مطال ه ها مواد و روش
 هایعصاره ضدمیکروبی آثارشد. بررسی تشک و تغلیظ شد. سپس عصاره، انجام درصد63اتانول حلال با تیسراندن
های استا یلوکوکوس های متوالی در لوله بر میکرو ارگانیسمرقت روش ، میکروپلیت وکاغذی دیسک روش با حاصل
انجام  نلاتیدی موریومسالموو  )13001 CCTA(، کلبسیلا )19532 CCTA(، اشرریشیاکلای  )19533 CCTA( اورئوس
نتامایسین اسرید، سریپرو لوکسین و جسریلین، کلرامدنیکل، تتراسرایکلین، نالیدیکهای پنیبیوتیکشرد و با آنتی
 (حداقل غلظت کشندگی) ت یین شد. CBM(حداقل غلظت مهارکنندگی)  CIMمقایسه شد و 
در بررسی به روش انتشار و دیسک کاغذی، تأثیری عصرارة اتانولی آویشن، ج دری، رازیانه، گشنیز و پونه  ها یافته
بر مهار رشرد کلبسریلا، اشرریشریاکلای و سرالمونلا نداشتند. بیشترین اثر مهار رشد روی استا یلوکوکوس با عصارة 
 آویشن مشاهده شد. کمترین اثر مهاری رشد هم مربوط به عصارة رازیانه براستا یلوکوکوس بود.
 گر اثر ضد باکتری عصارة اتانولی آویشن بر استا یلوکوکوس است.نتایج حاصل بیان گیرینتیجه
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 مواد به یابیدسرت منظوربنابراین به اسرت. کرده پیدا توبیبه
گیاهی  هایعصاره ها واسرانس غربالگری ضردمیکروبی، طبی ی
 سوی از. [9، 5]است گر ته قرار محققان از بسیاری توجه کانون
 حال در به روزروز هابیوتیکآنتی به هاباکتری مقاومت دیگر
 گزینجای  کر به بشر تا شودمی باعث مسئله این است. ا زایش
 ایجبه کمترجانبی عوارض با و مؤثر ضدمیکروبی عوامل کردن
باشرد.  بیشرتر ناتواسرتة اثرکمتر وعوارض با موادضردمیکروبی
 64تا 64 ارتداع به هاییبوته با گیاهی شرریرازی آویشررن گیاه
 مت دد، هایساقه با م طر، و سدید به متمایل سربز متر،سرانتی
 کمی یا سدید به متمایل تاکسرتری پوسرت با مقاوم، و محکم
 دارای و کوچک شیرازی آویشن برگ ای است،قهوه متمایل به
 مسرئول ترکیبات  نولی عمده طوربه .[4]کوتاه اسرت دمبرگ
. [1، 2 ]هاهسررتنداسررانس و هاعصرراره ضرردباکتریایی تواص
 تواص باشرررد، بالاتر  نولیک مواد مقرادیر چره هر بنرابراین
آویشن  اسانس در مواد این از. تواهدبود بالاتر آن ضردمیکروبی
 .کارواکرول[1]کرد اشاره اوژنول و تیمول کارواکرول، به توانمی
 مثبت گرم هایباکتری سلولی در غشای سوراخ ایجاد طریق از
 ضدمیکروبی اثر مندی گرم هایباکتری تارجی غشاء تخریب و
 mupsirc munilesortePعلمی  نام با ج دری. گذاردمی را تود
 munilesortep muipAو مترادف  lliH .W.A xe.myN )lliM(
 .[4]آمبلیدرا اسرررت/آپیاسررره ازتانوادة دوسرررالره گیراهی .L
 هایشاته میوه و ریشره، ج دری مانند گیاه مختلف هایبخش
یا  میوة ج دری(تخم مصررف. درمانی دارند تواص آن دار برگ
 ندخ، دسررتگاه هاضررمه، اتتلالات ر ع سررنتی در طب در دانه)
. [3]دارد مجاری شرریری کاربرد انسررداد و ر ع اینوبه هایتب
 علدی اسررت ) گیاهی)lliM eragluv mulucineoFرازیانه  گیاه
به  شرربیه ظاهری که )earefillebmU(ج دری  م طر ازتیرة و
 دارای مصررارف که دارد، رنگ زرد چتری هایگل با شرروید
. پونه گیاهی اسرررت علدی، پایا و [7]اسرررت درمانی و توراکی
 27-67ای به ارتداعای با ظاهر تقریباً اسرررتوانهدارای سررراقره
های مرطوب و حاشیة متر که به حالت وحشی در دشتسرانتی
دار های گلروید. سرشاتههای آب (حتی داتل آب) میجریان
.از این گیاه در [67]و برگ گیاه پونه دارای تواص درمانی است
ای، بادشکن و ضداسپاسم سنتی در درمان ندخ، قولنج روده طب
 بدون علدی ساله،گشنیز، گیاهی یک.[77]اسرتداده شرده است
 راسررت، ی سراقةداراو  مترسرانتی 61 تا 69 ارتداع به و کرک
 با گشنیز طب سنتی، در. [57]است شیاردار بیشوکم و شداف
 تشنج، ضد استدراغ،و  تهوع ضد ندخ، ضد غذا، کنندةهضرم آثار
 تحقیقات شرده اسرت. شررناتته درد و ورم ضرد صررع، ضرد
 وآثار تون و کلسررترول قند دهندةکاهش  ارماکولوژیک آثار
 کرده مشررخ  این گیاه برای قارچی ضررد و باکتریایی ضررد
آثار ضرردباکتریایی .هدف این مطال ه بررسرری[47، 97]اسررت
های باکتری عصرررارة اترانولی آویشرررن، ج دری و رازیانه علیه
 استاندارد است.
 هامواد و روش
 های میکروبی مورد استفاده سویه
در این پژوهش از سره سرویة اسرتاندارد استداده شد که شامل 
 )،19533 CCTA( استا یلوکوکوس اورئوسمیکروبی هایسرویه
) از 19532 CCTA( اشریشیا کلای)، 13001 CCTA( کلبسریلا
های صرن تی ایران یباکترو  هاقارچی کلکسریون امنطقهمرکز 
 تهیه شد.
 گیریعصاره
آویشرررن، ج دری و رازیرانه از مراکز  روش در ایلام در سرررال 
یید این گیاهان توسط دانشکدة تأتریداری شد. پس از  9397
 ترد شدند. کاملاًکشاورزی دانشگاه ایلام، برای تهیة عصاره 
 :اتانول باگیری عصارهروش 
گرد ریخته، سرررپس گیاه را در بالون ته الکرل لیتریمیل 6667
گرم پودرتشرک شده گیاه) را در داتل  669-665( مورد نظر
ها در درون از جنس کاغذ صررا ی گذاشررته و پاکت ییهاپاکت
در  .د)ش(مبرد روی دستگاه نصب داده شد دستگاه تقطیر قرار 
تا  رایند  قرار داده شررردت عسرررا 44-45به مدت ه دسرررتگرا
س از گذشت این مدت .پگیری توسط دستگاه انجام شودعصاره
س سپ .ماندیدر مخزن باقی م الکلی ةعصار ،الکلو در اثر بخار 
آمده را داتل ظرو ی ریخته و در دستگاه  ور به دستبه ةعصار
داده شررد. برای تهیة درجه قرار  62سرراعت و دمای  45مدت 
 استداده شد.  OSMDی مختلف عصارة اتانولی از هاغلظت
ها یاز باکتر یسرروسررپانسرریون نیم مک  ارلند ةتهی یبرا
 یطور جداگانه رورا به هرایبراکتر نخسرررت) 1/5× lm/ufc018(
 45مولر هینتون آگار کشت داده و به مدت  یهامحیط کشرت
 تهیه سوسپانسیون یسراعت در انکوباتور قرار داده و سپس برا
 ...آویشن اتانولی هایعصاره ضدباکتریایی ارزیابی آثار 
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 ةاز آن استداده شد. به این ترتیب که به انداز ینیم مک  ارلند
ه و داتل هر لول شد لوله استریل تهیه هایکروارگانیسرمت داد م
ریخته شررد. سررپس  یزیولوژیلیتر سرررم  میلی67به مقدار 
برداشته و داتل  هایباکتر هاییاز کلن یآنس حلقو ةوسریلبه
. از شددقیقه ورتکس 67ها انتقال داده شرد. سپس به مدت آن
 ایهیشش یهادر کوئیت هایسروسپانسیون ورتکس شده باکتر
 آنها یمخصرروص دسررتگاه اسررپکترو تومتر ریخته و جذب نور
ذب باید ج یمنظور تهیه کدورت نیم مک  ارلندت یین شد. به
شرررود. در  6/7-6/46نرانومتر برابر  651در طول موج ی نور
تهیه  یغلظرت نیم مرک  رارلنرد هراینهرایرت از تمرام براکتر
و  ةرشرردکنندمهار غلظت حداقل ینسررب یینت  در. [27]شررد
 یالکلهای عصاره از کدام هر از هایباکتر کشندهغلظت حداقل
با  59:7، 17:7، 4:7، 4:7، 5:7، 7صرورت  به یرقت هاییالسرر
 lm/gm، 257 lm/gm، 625 lm/gm، 662 lm/gmی هاغلظت
تهیه  OSMD، در حلال 27/51 lm/gm، 79/25 lm/gm، 51/2
به این تایی استریل انجام شد  13های شد و با استداده از پلیت
×  lm/ufc016م ادل  یسوسپانسیون باکتریة ترتیب که پس از ته
میکرولیتر محیط نوترینت براث  62ها ، بره هر یک از چاهک5
تا  51/2( تهیه شرده عصاره یهامیکرولیتر از رقت 62 اضرا هبه
 62 ، سررپس مقدارشررد لیتر) اضررا همیلیگرم بر میلی 6667
ها اضا ه به چاهک یباکتر ةمیکرولیتراز سوسپانسیون تهیه شد
 ةدرج19سرراعت در انکوباتور  45-47به مدت  یهاشررد. پلیت
کدورت  ةگراد قرار داده شررردنرد، سرررپس با مقایسرررسرررانتی
 CIMشررراهد میزان  یهاتحرت تیمار با چاهک یهراچراهرک
عنوان حداقل چاهک بدون کدورت به نخستینو  شدمشرخ 
لیتر گزارش گرم بر میلیصرررورت میلیغلظرت براز دارنرده بره
ت یین شد. از   CIMها با توجه به نتایجعصراره CBM.[17]دشر
در آنها کاملا ًمتوقف شررده بود با  یکه رشررد باکتر ییهاچاهک
محیط کشت مولر هینتون  یو رو یبردارسروآ  استریل نمونه
گراد گرم سرررانتی ةدرجر 19 یآگرار کشرررت داده و در دمرا
غلظتی از عصاره  ینترساعت کم 45شردند. پس از  یگذارتانه
 CBMعنوان مقادیردر آن رشرررد نکرده بودند به هایکره باکتر
 متیلیبه دلیل اثبات این که د ب د، ةگزارش شررردند. درمرحل
 دهشبررسی هاییبر رشد باکتر یریدرصد تاث 67سولدوکساید 
عنوان کنترل مندی استداده شد. بنابراین نداشرته است از آن به
 متیل سولدوکسایدیدی دیسرک کاغذ هایبه ت داد تمام باکتر
 یدرصررد آغشررته کرده و پس از تشررک شرردن در دما 67
 هایکروارگانیسررممحیط کشررت م یرا رو هایسررکد ،درجه29
در محیط مولر  ینیم مک  ارلندکره قبلاً با غلظت گرذاشرررت 
 ی. از شاهدها[17]صورت چمنی کشت شده بودهینتون آگار به
ورد م هاییرایج مصرررر ی علیه باکتر هایبیوتیکی(آنت مثبت
ررسرری ، بهایآنها بر باکتر یرمنظور ت یین میزان تأثمطال ه) به
شررده از بیمارسررتان و  یجداسرراز هاییمقاومت دارویی باکتر
استداده شد. در این  هایباکتر یها روآنها با اثر عصاره ةمقایسر
که  دشبه عنوان شاهد مثبت استداده  بیوتیکیآنت 1تحقیق از 
لیتر)، میکروگرم بر میلی 69(تتراسررررایکلین عربرارتنرد از: 
 2(سریپرو لوکسین  میکروگرم بر دیسرک)، 67(جنتامایسرین 
میکروگرم بر  69( لیتر)، نالیدیکسریک اسیدمیکروگرم بر میلی
لیتر) و یمیکروگرم بر میل 03( لریرتر)، کلرامدنیکرلمریرلری
از  هابیوتیکیلیتر). تمام آنتمیکروگرم بر میلی 01( سیلینپنی
 عدم یهاهاله قطر یینت  برای .شرردشرررکت پادتن طب تهیه 
های کاغذی اسرتداده شرد. به این صرورت که یسرکدرشرد از 
های کاغذی را به عصرارة مورد نظر آغشرته کرده، روی یسرکد
 6/2محیط مولر هینتون آگار که حاوی سروسرپانسیون م ادل 
ی مختلف هاغلظتمرک  رارلنرد اسرررت قرار داده با داشرررتن 
 گراد،یسانت درجة29ی درگذارگرما ساعت 45 از پس هاعصاره
بر  .[47]شرد یریگیق اندازهدق طوربه رشرد عدم یهاهاله قطر
، میزان مقاومت و حسرراسرریت ISLCطبق جداول اسررتاندارد 
سرررنجیده شرررد. تمام  هابیوتیکیبه هر یک از آنت هایبراکتر
ها از داده یآنالیر آمار ی. برا[47]دشررسرره بار تکرار هایشآزما
  lecxE tfosorciM0102ا زارو همچنین از نرم SSPSا زار نرم
 استداده شد.
 نتایج
 شاهد سولدوکساید، متیلدی به آغشته دیسکدر این پژوهش 
 نظر در آزمون مثبت شراهد بیوتیک،آنتی هایدیسرک و مندی
). نتایج حاصرل از اثر مهار رشرد عصارة 5شردند (جدول گر ته
های اتانولی آویشرن، رازیانه، ج دری، گشرنیز و پونه بر باکتری
های رازیانه، ج دری، گشنیز و مورد مطال ه نشان داد که عصاره
های پونه به روش انتشار و دیسک کاغذی، بر مهار رشد باکتری
نشان  گونه تأثیری راسرالمونلا، کلبسریلا و اشیریشیاکلای هی  
نرداد و عصرررارة رازیرانره  قط ترأثیر انردکی بر مهرار رشرررد 
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 4، شمارة 58، دورة 1131 مهر و آباندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
اسرتا یلوکوکوس داشرته است و بیشترین اثر مهار رشد عصارة 
آویشرن بر باکتری اسررتا یلوکوکوس مشراهده شرد. در ت یین 
به روش سرریال رقتی، عصارة اتانولی آویشن در  CBMو  CIM
باعث مرگ و عصارة  7/4باعث مهار رشد و در رقت  7/17رقت 
ترتیب باعث مرگ و مهار به 7/5و  7اترانولی رازیرانره در رقرت 
و  79/25های غلظترشد باکتری استا یلوکوکوس و همچنین 
 257و  51/2های عصرررارة الکلی پونره و غلظت lm/gm 51/2
ترتیب قادر به مهار و کشتن استا یلوکوکوس گشنیز به lm/gm
بر باکتری استاندارد  CBMو  CIMترتیبشدند. به این اورئوس 
 )7بودند. (جدول مؤثر
 
 اورئوس استافیلوکوکوس بر ، گشنیز، پونهرازیانه ،آویشن اتانولی ةعصار توسط شده ایجاد رشد عدم ةهال قطر میانگین. 1جدول 
گرم در میلی غلظت عصاره (
 لیتر)یمیل
 متر)یعدم رشد (میل ةهال
 ج دری پونه گشنیز رازیانه آویشن
 6 6 6 6 6 1/74
 6 6 6 6 6 27/51
 6 4/99 6 6 1/99 79/25
 6 3/99 1/99 6 77 51/2
 6 97/99 77 6 17 257
 6 65/11 17/11 4/11 45 625
 6 45 37 4/11 45/99 662
 
 رایج هایبیوتیکآنتی ازبرخی  با بالینی هایسویه آنتی بیوگرام نتایج. 8جدول
 بیوتیکآنتی
   )mm(قطر هاله  
 شیاکلاییاشیر کلبسیلا سالمونلا استا یلوکوکوس ارئوس
 6 6 6 6 سیلینیپن
 27 6 25 6 کلرامدنیکل
 27 6 17 6 تتراسایکلین
 6 27 1 27 جنتامایسین
 69 97 35 37 سیپرو لوکسین
 6 17 95 1 نالیدیک اسید
 
 بحث
هایی مطال ات تداوت دیگر با پژوهش این از آمدهدسرتبه نتایج
 آبی رسرید، عصرارة انجام به هند در که دیگری دارد. درمطال ة
 استا یلوکوک سه میکروارگانیسم بر رشرد مهار اثر رازیانه، گیاه
 میان این در که داد نشان و سالمونلاتیدی اشرریشیاکلی ارئوس،
گزارش  طلایی استا یلوکوک بر اثر دیسرک، بیشرترین روش در
 رازیانه گیاه دانة عصررارة روی که دیگری درمطال ة .[37]شررد
 ارئوس، اسرررتا یلوکوک جملره از میکروارگرانیسرررم27روی 
 اثر گونههی  پذیر ت انجام سررالمونلاتیدی و اشررریشرریاکلی
 شهیدی که یامطال ه در .[65]نشد مشاهده رشدی کنندةمهار
 67 بر رازیانه اتانولی گیاه عصرررارة اثر داد، انجام کرمران در
 مهار بر تنها عصرراره این گر ت. اثر قرار مطال ه مورد باکتری
 از و گزارش شد سرئوس و باسیلوس طلایی استا یلوکوک رشد
 یری راتأث گونه هی  اشریشیاکلی رشد مهار عصاره بر این جمله
 ...آویشن اتانولی هایعصاره ضدباکتریایی ارزیابی آثار 
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 4، شمارة 58، دورة 1131 مهر و آباندانشگاه علوم پزشکی سبزوار،    
 و اسررانس از اسررتداده با یادیز مطال ات .[75]نشرران نداد
 مختلف هاییباکتربر یشررنآو یاهگی و الکلی آب یهاعصرراره
 و یمولت که اندداده نشرران یقاتتحق ینا. اسررت گر ته انجام
 بر و بوده یشرررنآو مؤثریبات ترکترین یاصرررل جزء کارواکرول
در بررسی که . [95، 55]دارند اثر یمند و مثبت های گرمیباکتر
باکتریال گشرررنیز حمیردی و همکراران انجام دادند   الیت آنتی
های گرم مثبت و مندی انجام شرررد که اثر گونره، باکتری 4روی 
اورئوس  استا یلوکوکوس باکتریال عصرارة گشنیز بر باکتریآنتی
در بررسرری دیگری که  .[45]دهدنتایج مشررابهی را نشرران می
تریال باکقاسمیان و همکاران با عصارة پونه انجام دادند نتایج آنتی
عصراره روی کلبسریلا نتایج نامشرابه و بر اسرتا یلوکوکوس نتایج 
نتایج این پژوهش نشرران داد که . [25]دسررت آوردندمشررابه به
نولی آویشرررن اثر بازدارندگی بیشرررتری نسررربت به عصرررارة اتا
 هایشکلی اتانولی ج دری، رازیانه، گشنیز و پونه دارد (هاعصاره
  ).4و  9، 5، 7
 
 
 های مختلف عصارة الکلی آویشن و . نتایج مقایسة میانگین هاله ممانعت از رشد بین رقت1شکل 
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 4، شمارة 58، دورة 1131 مهر و آباندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
 های مختلف عصارة الکلی رازیانه و نتایج مقایسة میانگین هالة ممانعت از رشد بین رقت .8شکل 
 ها روی باکتری استافیلوکوک اورئوسبیوتیکآنتی
 
 
 های مختلف عصارة الکلی پونه و . نتایج مقایسة میانگین هالة ممانعت از رشد بین رقت3شکل 
 ها روی باکتری استافیلوکوک اورئوسبیوتیکآنتی
 
 
 های مختلف عصارة الکلی گشنیز و . نتایج مقایسة میانگین هالة ممانعت از رشد بین رقت4شکل
 ها روی باکتری استافیلوکوک اورئوسبیوتیکآنتی
 
 گیاهی درمانی هایاسررانس و هابالینی عصرراره کاربرد اگرچه
 و دمدی تولید کمترشرران، هزینة و جانبی کمتر عوارض دلیلبه
 ینیبال برای کاربرد که رسدمی نظر به است، اما صر هبه مقرون
 تریتحقیقات بیش و مطال ات بایستی پونه و گشنیز هایعصاره
 لعوام روی گیاهان این مؤثر ترکیبات مکانیسم عمل در زمینة
داده شود بین استبنابراین پیشنهاد می .شود انجام آن میکروبی
 ی های طبیمیکروبیال اجنت و عصررارهها و آنتیبیوتیکاز آنتی
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هرسیاقم لاکیتاترساویرتکابهرشیر یا زا مه ات دریگ ترورص یا
تمواقم دیلوتیتنآ هب ییایرتکاب یاهکیتویبیریگولج اه  دوررش
ه وتنودع م.دوش نامرد اه 
رکشت ینادردق و 
مترررسر نامرآ رتکد یاقآ بانج زا رکرررشت اب نالوئرررسم و داز
بورکیم هورگ هاگرشیامزآ یکرشزپماد اریپ ةدکرشناد یرسانرش
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Background and Aims  Because of the increasing resistance of 
pathogenic bacteria to common antibiotics, the new generation of 
researchers sought antimicrobial agents with plant origin as 
alternative medicine. Oregano is from Lamiaceae family and 
coriander is from Apiaceae family and has antimicrobial properties. 
Materials and Methods This study aimed to investigate and 
compare the inhibitory effects of alcoholic extracts of coriander and 
oregano plants on Staphylococcus aureus, Klebsiella and Salmonella. 
1000 ml of alcohol poured round-bottom flask, then the target plant 
(200-300 g of dried powder of plant) put into envelopes of filter paper 
and envelopes were placed in a distillation device. After 24-48 hours, 
the obtained alcoholic extract was placed in the oven. DMSO was 
used to provide different concentrations of ethanol extract. 
Results The concentrations of 31.25 and 62.5 mg/ml of alcoholic 
extract of oregano and concentrations of 62.5 and 125 mg/ml 
coriander were able to inhibit and kill Staphylococcus aureus and 
weren`t able to inhibit and kill Salmonella and Klebsiella, 
respectively . 
Conclusion Although the clinical application of plant extracts and 
essences seems valuable due to fewer side effects compared to 
conventional therapeutic agents, in order to clinical application of 
plant extracts of oregano and coriander, more research about the 
mechanism of action of effective components of this plant on the 
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